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EL INTERCENSAL 1970-81 EN ASTURIAS 
En los últilos diez años, la población asturiana ha au,entado 
en algo .ás de ochenta .il habitantes; ha pasado de 1.045.635 en 1970 a 
1.126.957 en marzo de 1981, según datos provisionales del I.N.E. Supone 
un creci.iento del 7'8 por ciento, ligera.ente superior al del decenio a! 
terior, que arrojó sólo un 5'7 por ciento de inerelento, pero bastante '! 
'or al de la década 1950-60, c~ando el espectacular creci.iento industrial 
lsturiano -minería del carbón y siderurgia- atrajo a miles de eligrantes. 
Asturias continúa manteniendo desde 1920 un aUlento delográ-
fico loderadamente bajo, y siempre inferior al de la ledia española -sal-
vo en el período 1950-60-, por efecto de unas tasas de natalidad tradici! 
nallente lás bajas que las nacionales, por su tayor envejeci.iento delo-
9ráfico, y por la ausencia de flujos tigratorios positivos. Asturias per-
tenece al grupo de regiones que, como Galicia, Navarra, Aragón, Andalucí, 
y Cantabria, han experilentado en el últilo decenio un creci.iento infe-
rior al proledio del país, oponiéndose así a las regiones lás diná.icas -
Canarias, 8aleares, Madrid, Valencia y Cataluña-, con creci.ientos co.-
prendidos entl'e el 15 y el 24 por ciento. 
CRECIMIENTO DECENAL DE LA POBlACION DE ESPAÑA Y ASTURIAS ENTRE 1900-1981 
E S P A ~ A A S T U R 1 A S 
A A ( S 
000 Hab. en % 000 Hab. en % 
19ÜO 18.618 6~7 
1910 19.990 7' 3 685 9' 2 
1920 21.388 7'0 743 8'4 
1930 23.677 10' 7 791 6'4 
1940 26.014 9' 8 836 5'6 
1950 28.117 8' 1 888 6' 2 
1960 30.583 8 I 7 989 11 ' 3 
1970 33.956 11 ' O 1 .045 5'6 
1981 37.682 10 ' 9 1. 127 7'8 
FUENTE: Censos de Población. 
LA POBLACION DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS (1950-1981) 
Allande ••••••••••••••. 
Aller •••••.•••••••••••• 
Amieva •••••••••••••••• 
Avilés •.••••.•••••••••• 
Belmonte de Miranda ••.• 
S o al ••••••••••••••••••• 
Cabra les 
Cabranes • ••• 1 •••••••••• 
Candamo ••••••••••••••• 
Can gas del Narcea •.••• 
Can gas de Onís ........ 
Caravia 
Carreña 
C a s o ................. . 
Castrillón .......... .. 
Castropol ........... .. 
Coaña ............... . 
Colunga .••••••••••.•• 
Corvera de Asturias •... 
Cudillero ............ . 
Degaña 
Franco (El) .......... . 
Gijón ••..•••••••••••• 
Gozón •••.••.••••••••••• 
Grado •••••••.••••••••• 
Grandas de Salime ..... 
Ibias .•••••••••••••••. 
lllano •.•••••••.•• "," 
lIlas •••••••••••••.•••• 
Langreo •••••.••••••••• 
Laviana •••.••••••••••• 
Len a ••••.••••••••••.•• 
Luarca •.•••••••••••.•• 
Llanera ••••.•.•••••••• 
Llanes •••••••••••••••• 
Mieres 
Morcín 
Muros del Nalón ....... 
N a va •••••••••••••••••• 
Navia •••••••.••••••••• 
Noreña ••••••..•••••.•• 
1 98 1 
Densidad 
Habitantes 
Hab./Km 2 
3 ' 4 
19 ' 6 
1 ' 2 
86'6 
3 ' 8 
3 ' 6 
2'5 
2 ' O 
3'5 
1 9 ' 7 
6 ' 3 
0'7 
1 1 ' 4 
2 ' 5 
2 O ' 2 
5 ' 3 
4' 3 
5 ' 4 
1 8 ' 5 
7 ' 9 
1 ' 8 
4 ' 3 
256 ' O 
12 ' 6 
1 3 ' O 
1 ' 7 
3 'O 
1 ' O 
1 ' 5 
55'8 
1 5 ' 2 
1 4 ' 2 
1 9 ' 9 
9 ' 9 
1 4 ' 2 
58 ' 1 
3 ' 4 
3 ' O 
5 ' 7 
8'7 
4' 1 
9'3 
52 ' 3 
10 ' 4 
3.416'9 
1 8 ' 4 
30'2 
1 O ' S 
53 ' 7 
48 ' 3 
23 ' 9 
30'2 
53 ' 5 
1 7 O ' 6 
8 ' 2 
355 ' 9 
43 ' 7 
65 ' 7 
55'4 
406'6 
73 ' 7 
20'5 
56 ' 2 
1.420'2 
'<163'7 
58'9 
14 ' 6 
9'2 
1 2 ' 8 
59 ' 9 
681 ' 7 
1 1 7 ' O 
45'2 
56 ' 5 
93'0 
54'4 
398'5 
59 ' 3 
384'6 
60'0 
1 39 ' 5 
748 ' 7 
% Ó 
1981-50 
- 56 
- 22 
- 54 
+3 1 5 
- 58 
- 44 
41 
- 35 
- 2 7 
5 
40 
- 3 O 
+ 1 ¡ 
48 
+ 1 52 
- 2 1 
- 1 8 
28 
+3 56 
- 29 
+ 28 
- 1 5 
+ 1 3 1 
+ 24 
- 26 
- 52 
- 47 
- 48 
7 
+ 3 
+ 24 
7 
- 1 9 
- 29. 
+ 2 
- 1 2 
2 
+ 7 
+ 57 
% A 
1981-70 
-30 
- 1 4 
-20 
+ 6 
- 2 6 
- 2 O 
- 1 5 
- 5 
14 
+ 1 
8 
- 2 8 
-22 
+50 
+ 3 
- 2 9 
- 9 
+46 
- 25 
+ 3 
- 7 
+36 
- 1 
- 7 
-28 
-24 
-36 
-18 
- 5 
+ 2 
- 5 
+ 2 
- 1 
- 8 
- 1 O 
- 9 
- 1 1 
- 1 O 
+ 5 
+ 1 3 
... / .... 
83 
84 
.... I ... 
1 981 
Habitantes 
Densidad 
Hab./Km/2 
o n í s •••••••••• 
Oviedo ••••••••• 
Parres •••••.•..•.••• 
Peñalellera Alta 
Peñuellera Baja ..... 
Pesoz •••.•••••••••••• 
Piloña ••••••.•••••••• 
Ponga .•••••••...•••... 
Pravia 
Proaza 
Quirós .•••••.•.•••••• 
Regueras (Las) ..... .. 
Ribadedeva .......... . 
Ribadesella ......... . 
Ribera de Arriba .... . 
Riosa ••••..•••••••.•• 
Salas ••••..•••••••••• 
San Martín del R.A .... 
San Martín de Oscos ••• 
Santa Eulalia de Oscos 
San Tirso de Abres •.• 
Santo Adriano ..••.•.. 
Sariego ••.•••••.••••• 
Siero ••••.••••...•.•• 
Sobrescobio ......... . 
Somi edo •••••.•.••••.. 
Soto del Barco ....... 
Tapia de Casariego ••. 
Taralllundi •••.•..•••••. 
Teverga •••••••••••••• 
Tineo •••••••••••.•••• 
Vegadeo ••••..•.•••••. 
Villanueva de Oscos •• 
Villaviciosa ....... .. 
~illayón ........... .. 
Yernes y Tameza ..... . 
1 ' 4 
1 9 O ' 1 
5 '8 
1 ' O 
2 ' 1 
0'4 
1 O ~ 5 
1 ' 3 
12'4 
1 ' 3 
3 ' 1 
2'9 
2'3 
6'7 
2' 5 
3' O 
9'2 
25 ' 2 
0'8 
0'7 
0'8 
0'4 
1 ' 7 
40'2 
O' 9 
1 ' 9 
5'3 
5'3 
1 ' 2 
3 ' 2 
19 ' 9 
5' O 
O' 5 
15' 7 
2' 6 
0'2 
A S T U R 1 A S ...... 1.126'9 
18 ' 2 
1.027 'O 
46 ' 5 
1 1 ' 1 
25'2 
10 ' 2 
37 ' 1 
6' 2 
123 ' 7 
16 ' 5 
14 ' 7 
44'4 
65'7 
79' 4 
116 ' 8 
65' 6 
40'8 
446'5 
1 1 ' 9 
15 ' 9 
25 ' 1 
2 O' O 
66'3 
192 ' 2 
12 ' 8 
6' 4 
1 32 ' 1 
81 ' 3 
1 5 ' 1 
19 ' 2 
37' O 
60'8 
7'3 
57' 5 
19 ' 5 
7 ' 6 
106 ' 7 
% ll. 
1981-50 
- 35 
- H 
- 13 
- 45 
- 40 
- 81 
- 33 
- 32 
+ 5 
- 58 
- 36 
- 33 
- 21 
- 11 
+ 8 
+ 40 
- 33 
+ 24 
- 58 
- 56 
- 47 
- 67 
1 
+ 23 
- 31 
- 52 
- 11 
~ 8 
- 46 
- 36 
6 
- 22 
- 62 
- 23 
- 35 
- 72 
+24' 7 
% ~ 
1981-70 
-10 
+23 
-13 
-20 
-14 
-22 
-14 
- 9 
+ 4 
-37 
-23 
-14 
-12 
- 6 
-15 
- 5 
-13 
- 7 
-33 
-4Ó 
-30 
- 31 
+ 6 
+ 1 2 
- 8 
-28 
- 3 
+ e 
-26 
-23 
+ 11 
- 6 
-29 
- 9 
-25 
-44 
+ 7' 8 
o 
Km 
o 
Km 
, -.......... _-""/ 
o 
Km. 
Arriba: Densidades por concejos en 1981 
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En medio: Crecimiento de la poblaci6n asturiana por concejos entre 1970 
y 1981. 
Ab.aj o: Crecimiento entre 1950 y 1981. 
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Por 1 o q u e r e s p e c t a a 1 a d 1 < tri b u ció n e s p a c i a 1 di 1 a , oh'l.c i. 
a s t u r i a na, e n e 1 in ter c e n s a 1 1 9 7 O - 8 O s e e o n s o 1 ida 1 ató n i c a i n i c i a 4. a e .;1' 
lienzos de siglo de concentración demográfica en unos pocos conc4jos si-
tuados en el área central de Astur. as , de~pob.a( ión de la layor parte d, 
los concejos perIférlcos. ~lendo eS'a 'pndencJa la dOllnante en la .ovili-
dad interna regional, sin embargo, hay una serie .de peculiaridades intra-
rregionales en estos diez últimos años, que pueden ser resulidas en lo si-
guiente: 
-Todos los concejos montanosos situados en la dívis4ria de 
aguas con león han perdido población, salvo Oegana, que ha conseguid~ fi-
jar en su territorio a sus escasos efectivos demográficos .erced a la ac-
tivaci6n del coto antracitero de Cerredo, y Cangas del Narcea, dORde las 
.inas de antracita han propiciado el creciliento de la villa hOlónila, au~ 
que no el del resto del concejo, que ha perdido bastante población. En con 
junto, estos 16 c~ncejos (3.953 Km 2 y 84.500 Habs. en 1981), han perdido ~ 
la quinta parte de sus habitantes. Es de notar que los cencejos con pérdi-
das inferiores al 10 por ciento coinciden con aquéllos cuyas villas han el 
perilentado un moderado creci.iento; tal es el caso ya citado d. Cangas 
del Narcea así COlO de Pola de lena y Cangas de Onís. 
-Aunque con una población absoluta lenor, los 11 concejos del 
Occidente interior (Allande, Boal, los Oseos, etc) han perdido en estos 
diez años al 30 por ciento de sus efectivos (16.500 habitantes en 1981), 
dándose hoy una densidad media de 18 Hab./Km 2 , una de las .is bajas de Es-
paña. 
-Siendo estos dos conjuntos anteriores los .is depri.idos, sin 
embargo, los layores índices de decrecimiento se han dado ta.bién en conc! 
jos de pequeno talafto, exclusivamente rurales y de localización periféri-
ca con relación al área central asturiana (Yernes y Taleza: -44 por ciento; 
Proaza: -36 por ciento; Santo Adriano: -30 por ciento). 
-los concejos costeros han ma~tenido sin grandes variaciones 
sus respectivas poblaciones, salvo los de la costa central -que vere.os 
.ás adelante- y Caravia, Cudillero y Coaña, que han perido entre el 25 y 
el 29 por ciento de sus efectivos. Las cifras que da el Censo para todos 
los concejos cesteros no tienen validez durante el verano, pues entonces 
luchos de aquellos ven duplicada y hasta trjplicada su población. al ser 
ocupadas las residencias secundarias. 
/ 
-De los siete concejos que ha~ crecido .ás de un 10 por cieftt~, 
a excepción de Tineo, que apoya su aumento en la antracita y en su refto.a-
da ganadería, los otros están situados en el área central costera y preli-
toral, eft el triángulo Oviedo-Gijón-Avilés. 
-En el área central asturiana, que hasta 1970 absorbió t~áo el 
creci.iento regienal durante todo este siglo, ,se produce un fuerte bas&ula 
.iento delográfico Sur-Norte; los concejos lineros, localizados al sur del 
área central liberes, langreo y San Martín del Rey Aurelio),haft p~rdi4G P! 
blacién en favor de los que se encuentran eás al Darte, en especial Sier~ 
y Gijón. 

